






















北関東、甲信越、北陸、東北の 5 地方で DPC 病院率、DPC 病
床率の都県間の違いを検証した。更に opengeoda 1.01)で空間
的重回帰分析により DPC 病院率と人口、病院数等との関連分
析、および LISA クラスターマップ（以下、LISA マップ）1)
による DPC 病院率の地域集積性の検証を行った。
【結果】
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